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L'HORTA NOVELLA 
IOAN ALSlNA 1 GlKALl 
Tot i que és ben valuosa la informació que ens 
dóna el «Primer Llibre dlAcords del Consell de la W a  
de Subadelb,' aquesta és molt incompleta. El llibre 
conté un total de 64 actes en 24 anys, cosa que dóna 
una mitjana de 2.6 actes per any. Ben pobra informa- 
ció sobre I'activitat del Consell de la Vila. 
Passa, doncs, que quan voldríem trobar-hi una 
informació, aquesta no hi és, Així esdevé en el que 
es refereix als inicis de la negociació per a I'establi- 
ment dels Domenges de la Pabordia, coneguts més 
endavant en el temps com a Horta Novella. 
Que era realment un Domenge? Pierre Bonnas- 
sie ens en diu: «...representen a Catahnya els dos ele- 
ments de base de la gran propietat: les ' 'reserve.r' : ex- 
plotad@~ directament per /amo  i les 'zinences': 
explotacions concedides als pagesos contra obligacions 
de censos i serveir. Exirtetien "reserves": els docu- 
ment.c antics les anomenen "dominicaturas" o, de ve- 
gades ' 'laborantias" i l a  Ilengua popular ' 'domenga- 
tures" o "domenges':..».~ 
Més endavant en parl& Bonnassie dels nmansos 
dominicales» n'esmenca alguns exemples que el fan 
arribar a la conclusió: ... observarem que aquesta ca- 
tegona (el "mansum d o m e n i c u m ' ~ ,  la més cl'assica 
de les "reserves': caracteritza sobretot la Catalunya 
del nord i del nord-esh.) Bonnassie fa menció de di- 
verses dominicatures, entre elles una que el Bisbe d'Ur- 
gel1 tenia, a mitjan segle XI, a Sanaüja, a la Segarra, 
i n'esmenta un document en que hi ha aquesta origi- 
nal penalitat: «Si una bestia entra dins la dominica- 
tura que t é  e l  Bisbe i h i  és agafada, son amo l'haurz 
de rescatar per tants de diners com peus t i n g u ~ i . ~  
Al Bearn tenien també fo r~a  importancia las do- 
menjadures. Ens en diu Tucco-Chala: <di Bearn la no- 
b l e s ~  era real, és a di7 que léstatut senyonal era con- 
ferit no pel Ilinatge, per l'heretament d8ls drets 
concedits a una famílta, ssinó per la possessió d 'una 
terra reputada noble: la domenjadura)».l 
No és que vulgui considerar que el Bearn fotma- 
va part de la Catalunya del Nord, pero sí que cal re- 
cordar els estrets lligams del Bearn amb Catalunya. Re- 
cordem que, des de mitjan segle XII fins a la darreria 
del XIII, els Monrcada foren vescomtes de Bearn i que 
un d'ells, Guillem 11, morí en el desembarcament a 
Mallorca al cap de les tropes de Jaume 1. Hi ha, a més, 
la proximitat geogrifica: el Bcarn té a migdia el reial- 
me d'Aragó. 
Primer /libre $ácordr del Conseli de la Vila de Sabadell, Ibíd.. vol. 1, p. 213. 
1449-1472. (1948). ' Ibíd.. vol. 11, p. 41. 
Pierre BONY.+SSIE (1981). vol. 1, p. 212. ' P. TL'CCO.CHALA (1962). p. 36 
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Si eren importants els domenges a la Catalunya 
del Nord, ben poc sembla que ho era el Domenge de 
la Pabordia sabadellenc. En el document de cessió fet 
pel Monestir de Santa Maria de 1'Estany a favor del 
Comú de la Vila de Sabadell, s'hi diu: «...que la dita 
terra de la Pabordia és terra molt sutil e st2ril e in- 
fTuctuosa...~.~ 
El nom de Domenge de la Pabordia comenc2 a 
ser substitutt, sembla que a la darreria del segle XVI, 
pel d'Horta Novella. En establiments fets els anys 1460 
i 1554 hi ha encara indicat ain loco vocato lo Domen- 
ge de la Pabordim; en establiments de I'any 1613 ja 
s'hi diu: sin loco vocato la Horta Nuelia als lo Do- 
menge de la Pabordk i algunes escriptures d'aquest 
any I'esmenten ja solament com a Horta Novella. La 
primera vegada que l'he trobat anomenada així és en 
el Llibre d70rdinacions i en I'acta del 20 d'octubre 
de 1548 en la qual es diu: «Que tothom ha de tenir 
en son dret i ben escurats elr recs i safareigs, ~adaa~cú 
en lhrs encontrades, tant de les hurtes velles com de 
les hurta n o v e l h .  
Encara que a Sabadell haguem arraconat el nom 
de Domenge, aquest és ben viu encara en moltes con- 
trades de Catalunya. Prop de I'Horta de Sant Joan, 
a la Terra Alta, hi ha el Barranc dels Domenges; a Bor- 
rell, al Baix Camp. prop de Reus, hi ha també un Bar- 
ranc dels Domenges o dels Domenys -altra accepció 
de xdominicaturax-; prop de la Senia, també al Baix 
Camp, hi ha la partida dels Domenges; a Guissona, 
a la Segarra, hi ha la Serra dels Domenges; prop d'Al- 
forja, també al Baix Camp, i tocant al Priorat, hi ha 
altra partida dels Domenges; i al Baix Penedes hi ha 
el poble de Sant Jaume dels Domenys. Curiosament 
tots aquests llocs ens vénen situats a la Catalunya Nova. 
~ESTABLIMENT DEL DOMENGE D  LA PABORDIA 
La següent norícia, aquesta ja ben concreta, 6s 
al Llibre de Privilegis de la Vila de Sabadell que s'ha- 
via acordat fer el 1598.' Com a nov? document del 
su ibre~ hi ha la transcripció de I'escriptura d'establi- 
ment dels Domenges de la Pabordia; d'aquest docu- 
ment no en coneixem I'original. 
Aquesta escriptura, la fa a Barcelona, el 3 de ge- 
ner de 1460, el notari Maties Cafont i la signen, per 
una part, Pere Miquel, prevere beneficiat de l'esglé- 
sia parroquia1 de la vila de Cervera, aleshores encara 
del bisbat de Vic, el qual tenia plens poders de Rai- 
mon, Abat de Santa Maria de I'Estany i Prepasit de 
Sant Salvador de Sabadell, poders concedits davant no- 
tari el primer de gener del mateix any 1460; per I'al- 
tra part, signa Joan Ferrer de Bossegós, hostaler de Sa- 
badell, que actua com a procurador elegit pels XIV 
de I'aigua i per la Universitat de la vila el 7 de no- 
vembre de 1434,8 poders confirmats en una escriptu- 
ra del notari sabadellenc Narcís Feixes el 28 de desem- 
bre de 1459.q 
No sabem quan ni on tingueren lloc les conver- 
ses previes a la signatura de l'acord, pero la visible pres- 
sa per donar poders als signataris fa creure que els con- 
tactes podrien baver-se tingut a la darreria del 1459; 
recordem, en referencia a aquestes presses, que els po- 
ders a Pere Miquel per part de I'Abadia de 1'Estany 
foren donats el primer de gener de 1460 i els de Joan 
Ferrer de Bossegós, per part del Comú de Sabadell, 
es confirmaren el desembre de 1459, tots dos poders 
ben pocs dies abans de la signatura del protocol que, 
com hem dit, tingué lloc el 3 de gener de 1460. 
En aquest protocol d'establiment de quodampe- 
tia terre vocata los Domenges de La Paborah s'hi diu: 
«Com la Universitat de la vila de Sabadell i els hono- 
rables Jurats e proboms d'aquelh hagen trebaht en 
haver en la ditu vila muitiplicució de ainua e vuy en 
Una primera notíáa d'horts a la Pabordia, la tro- dia ni viniga en suficientquantitat, de-La qualfeta 
bem a I'acta de la reunió del Comú de la Vila del 17 la servitud necessana dins la dita vila ne sobre tanta 
de setembre de 1458: «...Que la aigua que és &ns la de la qual_facilmentseporan regaralgunes terres;per 
vila e fira de la viía se puga regar e fer horts en la tant los dzts J~lrats e Promens, volent la dita vila ab 
Pabordiap. servztud de la ditu aigua, ennoblir e honrar de una 
Maria Jesús ESPUNY 1 TOMAS (1988), p. 189. un llzbre que els upureiwer2 mis  convenient i en aquellposur mis 
' i<Determ:naren j'ér copiar /os Priviiegis de la Klau (AHS. ior Prhilegim (AHS.. ibíd. 27-XII-1605). 
Liibrr de determinacions del Consell de la Vi/& de Subadell, Maria Jesús ESPIJNY 1 TOMAS (1988), p. 185. 
118911601, 17-V-1598); acord que fou ratificar el 1603: <Donaren ' Ibíd., p. 185. 
poder uis senyors /arutr que a contes de la v ih  pagan comprar 
horta la qual sia de servei de dita Universitut e deis 
szngulars de aquella,.». 1 més endavant el document 
ens diu que s'acorda que: «Lo áit reverent moss2n lo 
Abat, com a Paborde dessús dit, per ell e los seus suc- 
cessors en dita Pabordia, estableir, e en enfteosiper- 
petualment. .. atorgue a la dita Universitat . . .  aquella 
honor apel~ladala Pabordia, contenint en sidotze jor- 
n a l ~  de teca o aquell enton...». 
En dóna, més endavant, els termenals, ben poc 
aprofitables des del punt de vista de situar geografi- 
cament I'Horta, ja que gairebé tots fan referencia a 
ehonorsn, difícilment localitzables, de diversos saba- 
dellencs: Pere Tries, Antoni Ferrer, Antic de Masferrer, 
Pere Sallent i Nicolau March. 
L'únic terrnenal que, en aquesta escriptura, ens 
dóna dades una mica indicadores per deduir l'exacta 
ubicació de 1'Horta Novella és el de migdia: <di mig- 
jorn amb lo cami qui va a Terrassu ... mimgan t  un 
caminet qui va a Ca Jourau. És possible que aquests 
camins fossin als volts de I'actual carrer de I'Espirall, 
ja que Ca Joura era per aquells voltants, prop, pera, 
de la Riereta. Altres termenals, que són indicats en 
documentació posterior a la vista fins ara, podrien ser: 
a Ilevant, els estricadors (als volts d'on avui hi ha el 
Teatre Principal); a tramuntana, els actuals carrers de 
Sant Quirze i de Sant Cugat; no he trobat cap refe- 
rencia que faci menció de la termenació per ponent. 
S'assenyala en el document que la vila pagara un 
cens de seixanta sous I'any, cens que «puixa lo dit re- 
verent mos~& lo Abat e Paborde e los seus, demanar 
a la dita Uniuersitat o als singulars entre los quals dita 
honor sera compartidm>; i s'hi autoritza que la Uni- 
versitat pugui cobrar-ne fins a noranta sous I'any. Cas 
de vendes posteriors per part de l'emfiteuta, el Iluts- 
me, o dret del senyor directe a rebre una part del va- 
lor de la cosa emfiteutica que es transmet a una ter- 
cera persona, sera partit en tres parts: una per al 
Paborde i dues per a la Universitat. S'hi especifica tam- 
bé que en cas que la Universitat adquireixi les terres 
de Nicolau Match i de Pere Tries, que com hem vist 
eren veynes del Domenge i que eren també de la Pa- 
bordia, la Universitat no haura de pagar Iluisme, pera 
en dos mesos haura d'establir les terres per aquell cens 
que ja pagaven a la Pabordia. 
S'hi diu també aque la dita Universitat, jét efer- 
mat lo present estubbment, baja o sia tinguda dins 
dos mesor aprés següents, restablir la dita honor 
apeLlada la Pabordia e aquella dividir entre persones 
laiques de la dita vila e capaces de tal3 estatabliments, 
aiií que no es puixa dir aquel le^ venir en m2 mortau. 
També s'hi diu que. franca de cens, auca de les 
majorsparts que serun fetes de la dita honor haja &es- 
ser resemada a a'it m055e'n lo Abat e Paborde e ali seus 
successors en la dita Pabordza per a son propi ús tan 
solamentu. Que efectivament es féu així, ho confirmen 
diversos docurnents d'establiment en els quals trobem 
corn a termenal J'hort de la Pabordia). 
Se'n reserva també una part al «Rector qui ara 
és e per temps sera de la dita vila, ent2s empero que 
per amo~zfització de lapart quiserd compartida de la 
dita honor al dit Rector; haja de pagar lo dit Rector 
al dit Paborde per casczlna vegada qui se~afeta trans- 
portació de la &a Rectorziper via de canvio de mort, 
dosparells de caponsn. No he trobat, en rota la docu- 
mentació examinada, cap referencia a aquest hort de 
la Rectoria. Sí, pera, que cal recordar que la construc- 
ció, el 1885, del nou safareig al carrer de la Mina va 
fer-se en I'anomenat Hort de Sant Joan que havia es- 
tat propietat de la Confraria de Sant Joan de 1'Esglé- 
sia parroquial. És possible que aquest fos l'hort de la 
rectoria. 
De conformitat amb les cliusules d'aquest do- 
cument, el Consell de la Vila prengué el següent acord: 
uA 23 de febrer de 1460 els Jurats i Prohoms ordznaris 
i els XIV de LXigua, o la majorpartida, elegiren los 
des& escritr: Joan Feírel; Pere Colomel; RafaelBruch, 
Bartomeu Lloncb, Antoni Bages, Gabnel Dalmau, Pere 
Fea, Vicenc Fonolleda i Joan Bonet als quals donaren 
plen poder de repattiraquella teva apeLlada h PabordUt 
en aquella forma que a ells sera ben vistfaedoc..o.1° 
Dels primers censataris de I'Horta, n'be trobat 
ben poca documentació. Els primers documents són 
dos pergamins datats el novembre de 1460, ben pri- 
merencs toc i que no semblen, pera, ser els primers, 
El pergamí més antic, del 2 de novembre de 1460, 
és l'establiment que es fa a Clara, muller d'Antoni Po- 
nell, paraire, difunt, del shortum terre cum aqua ad 
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ngandum ... in loco vocuto lo Domenge dicta Pubor- 
dia. que termeneja: a llevant amb Antoni Perets; a 
migdia amb un camí u rasa; a ponent amb Guillem 
Cabanyes i a cerc amb Ramon Llohet. No hi consten 
les dimensions de I'hort, pero sí el cens, que queda 
fixat en tres diners l'any." 
L'altre pergamí, del 18 del mateix mes i any i de 
text similar, és I'establiment fet a Bernat Gurina i s'hi 
indica també que termeneja: a llevant amb Antoni 
Rifós, a migdia amb Pere Massaguer, a ponent amb 
Bernat Soler i a cerc arnb el rec mestre de Sant Anto- 
ni. No s'hi esrnenten tarnpoc les dimensions de I'hort 
i el cens queda fixat en nou diners I'any.I2 
Tots dos pergarnins són signats per aNarcisi Fe- 
xes, notari públici Sabadelli pro honorabili heredibus 
honorabili Bernardi Rossetto~. 1 a tots dos, hi consten 
com a Procuradors de la Vila, Joan Bonet i Raimon 
Perets; la llista dels encarregats del repartiment de les 
terres que, corn hem vist, havien estat nomenats el 23 
de febrer del rnateix any, es veu forca variada. Dels nou 
membres nomenats el febrer, en queden sols tres i els 
substituts foren nomenats el dos de novembre. Res- 
ten Rafael Bruch, Bartomeu Llonch i Antoni Bages. 
Hi ha, de nous, Guillem Salorn, Berenguer de Ba- 
nyaloca, Joan Serra, Pere Salvany, Rafael Pelecs i An- 
toni Mimó. 
A tots dos pergamins, hi consta I'aprovació feta 
per Pere Miquel, prevere procurador, com ja hem vist, 
de  I'abat de I'Estany i Paborde de Sabadell. 
Per les termenacions que es mencionen es dedueix 
que, arnés dels nous establiments, n'hi havia ja d'al- 
tres anteriors, dels quals no he trobat altra referencia. 
Un altre pergamí, aquest del 5 d'agost del 1544, 
és un capbreu, per haver-se perdut, s'hi diu, el docu- 
ment original dels drets de Jaume Serra, ferrer d'un 
hort al Domenge. En aquest document, no hi cons- 
ten tarnpoc les dimensions de l'hort; sí el cens que 
és fixat en sis diners l'any. S'hi donen les afrori[aciuris: 
a llevant terrneneja amh honors de Joan Argemir mit- 
jancant el camí que va al safareig i part amh un altre 
hort del mateix Serra; a migdia amb un altrc hort tam- 
bé de Serra i part amb uri de Francesc Samunta; a po- 
nent amb un hort de Joan Stela, cirurgiii, difunt, i 
a cers arnb el camí de Sabadell a Sant Cugat.Ii 
Cosa curiosa d'aquest document és que, així com 
els altres dos que hern vist eren fets per la Universitat 
amb I'aprovació del paborde o abat de I'Estany i per 
un notari de Sabadell, Narcís Fexes, aquest és fet di- 
rectament per I'ahat Carles Cardona i per un notari 
barceloni, Joan Plomas. No sé per quina raó devia fer-se 
així. 
Una ben valuosa informació sobre 1'Horta Nove- 
Ila és el conjunt de setanta-cinc capbreus'"'horts 
que comprenen els períodes de temps: 
11 escriptures de setembre de 1613 
21 escriptures que van de mar5 a novembre de 1614 
2 escriptures de  novernbre de  1622 
8 escriptures d'octubre a desembre de 1636 i 
33 escriptures de fehrer a maig de 1637. 
En setanta d'aquests setanta-cinc capbreus, hi ha 
totes les dades següents: nom del censatari, mides de 
I'hort, cens anual a pagar i afrontacions. 
En 26 d'aquestes escriptures, hi consta tarnbé el 
tipus de conreu: 22 horts de forment i 4 de ciinem. 
Entre censataris i afrontadors, s'hi troben 117 
noms i cognoms de persones distintes. 
En la major part, hi consta tarnbé I'ofici del cen- 
satari o de I'afrontador; vegem-ne un Ilistat: 
Paraire 36 
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Cens (Diners per quarti) 
1,871 2 2,66 3  3 ,7 i  4 4.5 
- .-
Total 
i 6 9 horts 
- - - - - - . 
2 1 5 
3 
2 18 





Total horts 1 3 1 29 1 19 7 3 5 1 70 




És de notar que hi ha un 45,3% de gent de la 
indústria textil i sols un 14,Toh d'agricultors; en un 
24% no hi 6s indicat t'ofici. Cal indicar que, entre 
aquests sense ofici, hi consten: 
Joan Lluís de Calders, Frederic de Meca, Galze- 
tan de Meca, Guerau de Sarrii i Joan de Terrés, geot 
noble i, amb tota probabilitat, sense ofici; hi consten 
també un hon nombre de dones, Magdalena de Ter- 
tés i de Gualbes, Miquela Lloheta, Elisahera Vendre- 
Ila, Engricia Aimeriga i Eulaiia Marsala, entre d'altres. 
L'examen d'aquestes setanta escriptures amh to- 
tes les dades ens permet confeccionar la taula 1. 
D'aquesta taula es dedueix que el 71,45% dels 
censataris tenien horts de  dos a tres quartans i que el 
70,03% pagaven entre tres i quatre diners per quar- 
tk podem, doncs, deixar l'hort més corrent a dos quar- 
tans i mig i a tres diners i mig el quarti. 
Un hort de dos quanans i mig, comptant el quar- 
t i  a 217 metres quadrats, tindria una dimensió d 'un 
quadrac d'uns 23 rnetres de costar. 
Si suposem que la Universitat podia arribar a co- 
brar nosanta sous, que són mil vuitanta diners, per 
tota I'horta, dividint aquesta quantitat per tres i mig 
'j Miquel FORRELLAO i SOLA (1986), p. 26. 
diners a que, com a terme mitji, es pagava el quarta, 
sabrem el nombre de quartans: 308,57; acceptem, per 
a major facilitar deis calculs següents, la xifra de 300 
quartans. Si la dividim pels dos quartans i mig, di- 
mensió mitjana d'un hort, tindrem el nombre d'hons: 
cent vint. Aquesta xifra confirma el cilcul que Miquel 
Forrellad, en la seva ponencia Cnst0f.l Calvet ~ ' E J -  
trelLa (Il),i5 havia ja fet per a 1'Horta Novella a par- 
tir sols d'una dada que, afortunadament, era hen re- 
presentativa. 
Com hem vist, els 300 quartans a tres diners i 
mig el quarti representaven un ingrés per al Comú 
de 87 sous, xifra hen propera als 90 sous que, com 
a mixim, el Comú podia cobrar. 
Aquests 300 quartans, a 217 metres quadrats per 
quarti, mesurarien 6T.100 metres quadrats, xifra que 
s'apropa fo r~a  ls tretze jornals que, comptats a 4.896 
metres quadrats per jornal -mida forca corrent a 
Catalunya- ens donarien 63.648 metres quadrats; la 
diferencia és ben poca: poc rnés d'un 3%. 
Aquest nombre de 63.648 metres quadrats és, 
aproximadament, I'espai que ocuparia un terreny li- 
mitat avui pels carrers de Sant Cugat i de Sant Feliu, 
la placa del Gas, i els carrers del Migdia, de 1'Espirall 
i d'Osca fins a trobar de nou el de Sant Cugat. 
Cal dir tamhé que el nombre d'horts, cent vint, 
que hem deduit, no representaven pas cent vint cen- 
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sataris diferents; en els setanta capbreus que hem es- 
tat fins ara estudiant, hi trobem més d'una persona 
amb més d'un hort; com a exemple: Narcís Miró, can- 
deler, amb set horts; Jaume Arnella, cirurgii, amb sis 
horts; Francesc Duran, agricultor, amb sis horts, i for- 
ca d'altres amb quatre, tres, dos i un hort. 
A les Ordinacions corresponents als segles XVI 
i XVII es troben forca referencies a 1'Horta Novella, 
la major part de les quals fan esment dels problemes 
relacionats amb l'aigua per regar i amb el condicio- 
nament del safareig i dels recs; d'aigua sembla que 
no n'hi havia pas gaire de sobrant; així sembla que 
es pot deduir de I'acord del Comú del 27 d'octubre 
de 1609: <Que per elevar los abusos se fan los veins 
de la Horta Novela en pendrer i treurer la aigua dels 
límits de la horta illevar-la dels quipagan los censos, 
per co ialtrament, determinaren que desta hora al da- 
vant no sia ninguna persona de qualsevolgrau o con- 
dició que sia, que gos nipresumesca en treurer; ven- 
drer ni donar la aigua fora de la Horta Novella sanó 
que vaja per los lloghs acostumats, sots bant de tres 
llillren>. 
Tots els hortolans contribuien al manteniment 
d'aquesta aigua, com queda ben explícit a I'acord del 
23 d'abril de 1673: «Foncb determinat que es com- 
plUcn los canons necessarisper adobar las fonts, ... i que 
totes les persones tenen hort en la Horta Novella tin- 
gan de fer un jornalpera adobar dt;esfontsper cada 
bort que tindran en dita Horta Novellm. 
Aquesta escassetat d'aigua augmentava cada dia 
que passava. Així ens ho recorda Bosch i Cardellach 
en els seus aAna¿eru, en comentar I'any 1769. quan 
ens diu: «Por la escasez de agua y por haber quedado 
sin ella la balsa grande contigua alsafareig con 10 que 
era facil acarrear enfermedades como otras veces, el 
Ayuntamiento, por no hauer pnnczpalmente con que 
regar la Horta Novella, quitó unapoca de agua de to- 
das las fuentes publicas menos la de La Plaza Mayor 
y de la que va a los Padres Capucbinoru. Les possibles 
aenfermedaderu les comenta Bosch i Cardellach més 
endavant i en el mateix any: nlfinalmente vistas las 
declaracion de los médicos y un cirujano de ser im- 
AHS, Antoni BOSCH 1 CARDELLACH. Transcripció manus- 
crita dels aAnalesn. Dates esmentades: 24 de maig i 11 de setem- 
bre de 1769. Els «Analcs~ publicats el 1882 no inclouen aquest 
minentes las enfermedades de dicha balsagrande por 
podrecerse su fango ... >r.16 
Les darreres referencies que he trobat sobre el re- 
gatge de 1'Horta Novella són de 1801 i de 1803 i totes 
dues de Bosch i Cardellach. Amb data de 1'11 d'agost 
de 1801 diu en la seva Memoria ... : depresenta un Me- 
monala .&ijuntamentfirmatper cerca quaranta, de- 
manant que se /es una font nova en lo Arravalde anar 
ais Caputxins. Lo Ajuntament estavaper conce&ho 
desde luego, per6 dos o tres volgueren pensar-ho. Per6 
Po" dier después alguns particulars dels més visibles 
que tenen hort en la Hortn Novella requisen del; Sín- 
dichsprocuradors ipersonerpera que no permetesen 
dita font sinó que entras rota la aigua més possibfe 
pera regar La Horta Novella, abont se patia bastant 
aixut per causa de ser la canonada de cerca dels Ca- 
putxins molt estreta i no poder entrar la aigua bas- 
tant. ..B. 1 el juny de 1803, Bosch i Cardellach insisteix 
sobre aquesta qüestió: «En estos des  era gran lo em- 
penyo de molts pera fer venir més aigua a las fonts 
de Sabadell pera que abund2s més en la Horta 
Novella ... u." 
Un bon aplec d'ordinacions fa referencia al cul- 
tiu del c h e m  a I'Horta Novella. Ja hem vist abans 
que en el període 1613-1637 hi havia, documentats, 
quatre horts amb cinem sembrat. Les notícies que es 
van trobant, amb anterioritat i posterioritat a aquests 
anys. són ben contradict6ries. Mentre que en un acord 
del 21 de marc de 1604 s'ordena «que ningu presu- 
mesca de fer ni sembrar canem en tota la Harta No- 
vellm, una ordinació de 1612 en regula el regatge. El 
1648 i el 1688 es prohibeix de nou sembrar-n'hi; el 
1696 es diu que aquest any se n'hi podra fer i el 1746 
s'insisteix de nou que no se n'hi faci. 
Aquestes contradiccions i insistencies a no fer- 
n'hi, fan creure que se n'hi devia fer forca. La ben clara 
tendencia contra el cultiu del cinem no era pas oca- 
sionada pel cultiu en si; ho era pels inconvenients que, 
per a la salut, creaven els tractaments posteriors. En 
primer lloc I'embassament, del qual Bosch i Carde- 
llach deia: nÉs de advertir que hay muchas balsas de 
cáñamo o cocer cáñamo, por lo mucho que recogen 
nuestros cosecheros; estas balsas prohibidas en nues- 
tro llano por lo que todas se abren en la huerta del 
any 1769. 




PLANOL 1. L'Hortu Novella a /a fi del reg/e XVIll 
O Situació i dimcnsionr apraximadcr dc I'Hniorra Nnvclla. 
O Supcrfícic urbanitzada dc Sabidcll c1 1789. 
Ripoll. .. por no cegarse después de secado el cáñamo, 
queda alL una gran encharcada, patnk de sabandjas 
y que con elcalor se commpm. Després de I'embas- 
sament venia la bregada del cinem, en que es feia mal- 
ta pols, de la qual el mateix Bosch i Cardellach, en 
el treball esmentat, deia: &lpolvo de cáñamo ... pue- 
de variadamente complicar enfemedades peculia- 
res*.I8 En més d'una ordinació es prohibeix la brega- 
da del cinem dins la població. 
Altres ordinacions fan referencia a I'entrada de 
bestiar a I'Hona Novella; vegern-ne una del 30 de no- 
vembre de 1554: *Qui meter2 qualsevolmena de bes- 
tiar de qualsevolesp~cie sia en I'Horta Vela i Novella 
quepagui de bant dos sous de dies i cinc sous de nit, 
portan#-La, i no portant-la que pagui deu sous. Entes 
empero que anant a //aura< que vagtn pelcamíorde- 
nat i, bavent desjunyit, que no elpuguin guardmsinó 
en son hort, sots el mateix bant. Entes empero que 
qudsevol persona pugui guardar z pasturar en son 
hortr. 
El 27 de desembre de 1592 s'ordena que es plan- 
tin dos arbres fmiters a cada hon tot i el perill de ro- 
batoris que hi havia. com recordan ja una ordinació 
de 1'11 de desembre de 1558: .Que qualsevolpersona 
que sérnporti h i t a ,  rafms i qualsevol hortalissa de 
I'Horta Novella i de qualsevol altra part de la vila i 
t e m e  de Sabadell que caigui en bant de cinc sous i 
sise n émporta o se n émporten amb coves o amb vai- 
'' Antoni Bosc~ r CARDELLACH (1882). p. 68. 
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xells i amb cistella, sia pres per lajusticia. I si són tro- 
bats que en mengen i no se n 'emporten que pagui 
de bant un  sou de diaper cada vegada; i de nits sigui 
a merc2 delsenyonx El han o multa d'un sou no de- 
via espantar gaue els Iladres-menjadors ja que a I'agost 
de 1559 s'augmenta la pena a cinc sous. 
Diversos acords del Comú fan referencta a l'or- 
denació de nous establiments i ens donen també no- 
tícia d'haver estat presentats els comptes de 1'Horta 
Novella. Són, pero, en tots els casos, notícies ben poc 
concretes que no aporten pas aclariments a cap 
d'aquestes qüestions. 
Si dels cohraments que el Comú feia als censata- 
ris de I'Horta Novella, no en trobem dades concretes, 
sí que en trobem en canvi dels pagaments que la Uni- 
versitat feia a la Pabordia; en el Llibre del Clavariat 
queda gairebé cada any registrat el pagament. Aquest, 
seixanta sous o tres lliures anuals, es feia directament 
a la Pabordia o a algun arrendador seu: Jeroni Feu el 
1663, Pau Bmguera el 1637, de nou Jeroni Feu el 1647, 
Pau Fulló el 1650, altra vegada Jeroni Feu el 1656 i 
el 1658, directament al Paborde fins el 1664, quan, 
dissolta la Canonica de I'Estany, el Sant Pare destina 
la majar part de les rendes de 1'Estany -entre les quals 
hi havia la Pabordia de Sabadell- al manteniment 
del que s'anomeni les Cinc Dignitats Reials de Cata- 
lunya i que eren els ardiaques del Llohregat i Badalo- 
na, el tresorer de la Seu de Barcelona i els Degans de 
les catedrals de Girona i Vic. A partir d'aquest any, 
doncs, i com diuen les anotacions del Llibre del Cla- 
variat, les tres lliures es pagaren uals nobles obtenints 
Les cinc Dignitats reials a les quah esta unida la Pa- 
bordia de Sant Salvadon;" a partir de 1669 i fins el 
1680 es pagaren a Feliu Duran, pages i procurador de 
les Cinc Dignitats, Francesc Rifos fou el procurador 
I'any 1680, del 1684 fins al 1696 ho fou el prevere Vi- 
cens Artigas, el 1697 ho era Feliu Enric i Pau Xixet 
de 1697 a 1714. D'aquest any endavant -no hi ha 
a 1'Arxiu més Llibres de Clavariat- no he trobat cap 
més dada. En les primeres anotacions del Llibre del 
Clavariat s'hi especifica que es paguen tres lliures per 
I'Horta Novella; a partir de 1637 i fins a 1694 es pa- 
gaven set lliures, quinze sous i dos diners, pero a més 
dels cens de 1'Horta Novella hi havia inclosos en aques- 
ta quantitat els censos dels corrals, de la carnisseria i 
d'altres -segons diu alguna de les notes de paga- 
'9 AHS. Lti6re de/ C t a u a ~ t .  22 julio1 1644, 
ment-; I'any 1695 i fins el 1714 -darrera nota uoba- 
da- s'hi afegeix una lliura més per la casa de I'hostal. 
No hi ha cap raó per creure que el cens de sei- 
xanta sous establert pera 1'Horta Novella el 1460 tin- 
gués cap variació fins a la seva extinció. Pero, quan 
fou aquesta extinció? Miquel Carreras ens diu: «El's 
béns de la Pabordia de Sant SaLvadoq per Llur desti 
especial, es conservaren fins La llei de maig de 1855, 
que incloia la desamortització general».'o És molt 
possible que fos així; jo no he trobat documentació 
que ho aclareixi. La complexitat de l'anomenada des- 
amortització, amb lleis dictades, abolides i dictades 
de nou durant més de la primera meitat del segle XM, 
fa difkil -mentre no es trobi documentació més 
concreta- asegurar quan acaba el domini de la Pa- 
bordia. o de les Cinc Dignitats Reials de Catalunya, 
sobre 1'Horta Novella. Possihlement Carreras té tota 
la raó. 
Aquest acabament dels drets censals de la Pabor- 
dia sobre 1'Horta Novella coincidia també amb el fi- 
nal, com deia el document dels seus inicis, «de una 
horta, la qual sia de servei de dita Universitat e deh 
singulars de aquella. Aquest caire, que podríem ano- 
menar d'horta popular, comensi un procés de des- 
virtuació forca aviat. El primer problema en aquest as- 
pecte comensi ja I'any 1625. Vegem que en diu l'acta 
de la reunió del Consell de la Vila del 13 de setembre 
de 1625: *En tempspassat lo Paborde de Sant Salva- 
dor de la Vila de Sabadellfeu un acensament de una 
pessa de terra, abans anomenada los Domenges de la 
Pabordia i avui dita Horta Novella, a la dita vila per 
a ennoblir i millorar la dita pessa de terra regant-La 
iper a que servís de horta per a que millor fmctzj?c2s 
la ditu terra i la dita vila i habitants en elia estigues- 
sin pmvehits de molts mantenimentsper rahó del re- 
gadiu ... E no obstant a$, no ha dubtat Bartomeu 
Gai, teimrior de llana en la present vila habitant, com 
a possehint una part de la dita terra de regadiu, fer 
deldit tros de terra una erapera batre, lo que no sols 
és dany del Comlí desta vila pera encara de molts par- 
ticular~ de aquella que tenen trossos de terraprop de 
la deldit Gaii  que elsJan servirsols de hort. ..*; i diu 
l'acta més endavant: sper lo tresteig far2 dit Gai ab 
matxos i carretes per a aporta6 a son temps, les gar- 
UHORTA NOVELLA 
bes a dita era ser2 ocasió de maLmetre los h o m  per 
on passaran los dits que traginaran ... D; i més endavant 
encara. l'acta es forga Ilarga, continua dient: aE més 
que si en dita era se baten grans dolents ser2 occasió 
que lo vent los aporte per dits horts veins de dita co- 
mentada era i allífer rahels iper in perpetuo restar- 
se en dits horts veins i donar molt gran dany en &S 
hom. E més que si era era se comportaferser2 donar 
ocasió que cada dia se en fassen com de fet pretén lo 
iaixo ser2 dany delcomú ma- 
nifertamentperque si tothom f a  era no hi haurd horts 
i si no hi ha horts no hi haur2 fñrits ni cosa que la 
vila sen puga utifam. 
Després de forca discussions, que queden totes 
recollides en les Ordinacions, I'era de Banomeu Gai 
es tira endavant. 
Si aquest establiment d'eres significava una re- 
ducció del nombre d'hons, hi hagué. per altra pan, 
una acusada concentració de terres en una mateixa mi. 
cosa que feia perdre I'inicial minifundismc. volgut des 
del seu inici. a I'Hona Novella. Un exemple d'aques- 
ta concentració de terres en una mateixa m i  ens el dóna 
Bosch i Cardellach quan comenta, en data de 1'11 
d'agost de 1801, una qüestió d'aigües: Cot as6fou mo- 
tivatde que Antoni Duran i AntoniArgemit; que fe- 
nen molta terra en la Horta Novella, pretenian en- 
grandir la dita canonada, estreta de cerca dels 
Caput.nns, a fi de entrar mis  a i g ~ m . ~ '  
1 a tot a%, s'hi afegia el creixement de la vila, 
que la portava a edificar ja en terrenys de 1'Horta No- 
vella. En són un bon exemple, aquestes paraules de 
I'acta de la reunió de I'Ajuntament del 6 de maig de 
1832: .La balsa o depósito de Las aguas sucias que sa- 
len de dicho lavadero, que hasta ahora se ha conser- 
vado para e l  riego de las tierras vecinas, no se pemi-  
tirá más, respeto de haberse edtficado casas en sus 
alrededores y por lo mismo será demolida y arrasada 
enteramente. 1 el 13 de julio1 de 1849, en les actes 
'' Anroni BOscH 1 CARDELUCH (1944). p. 313 
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de la reunió de I'Ajuntament, s'hi diu: «Se resolvió 
que para el domingo próximo a las seis de la tarde 
se convocasen los dueñ'os de las tierras de la llamada 
Huerta Novella para que acordasen elmodo de llevar 
a efecto las indemnizaciones que Los que edfican en 
ella con ventaja propia Y desventaja de h demás y 
que interÍn no fuese esto arreglado se suspendiere e d -  
fiGar en dicho paragea. 
Plena febre d'edificació, en aquest 1849, en ter- 
res de I'Horta Novella. 
Els primers horts s'hi feren I'any 1460. Els darrers 
devien desapareixer a mitjan segle XIX. Quatre-cents 
anys d'horts dels quals ens queda ata sols el nom d'un 
carrer, que era al be11 rnig de l'horta i que ens la re- 
corda: el carrer de 1'Horta Novella. 
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